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PULDAN VE 
ÇÖPTEN 
BİR DUNYA
Ö z b a k ır ,
pullardan
«M eşhurlar
Ressam ı»
unvanını
k a za n d ı.
A te ş  de
k ib rit
çöpünden
kuleler
y a p ıy o r.
KİBRİT ÇÖPÜNDEN —  Bu kuleye, kırılanlar, hırstan parçalananlar hariç 100 000 
kibrit çöpü gitmiş. Mehmet Ateş, «450 lira kibrit, zamk parası harcadım,» diyor.
ESERİM —  1 yıl geceli gündüzlü ça­
tarak, kibrit çöpünden Galata Kule- 
naketini meydana getiren sanat- 
■»hınet Ateş, hem mimarı, hem 
olduğu kulesi ile övünüyor...
A  LLAH, Feyzi Özbakır île Mehmet 
ın r l Ateş’e. bol bol sabır versin. Ver­
sin ki, onlar da rahatça çalışıp. İn­
sanın gözlerini büyüleyen eserler meydana 
getirebilsinler. Çünkü, her ikisinin de ga­
rip, dünyada eşi, emsaline rastlanmamış bi­
rer tutkuları var.
Dünya yüzünde yaşayan hemen her in­
sanın bir merakı vardır. Kimi resim yapar, 
kimi koleksiyon... Ama Feyzi Özbakır ile 
Mehmet Ateş’ln tutkuları bambaşka. Biri, 
posta pullarından tablolar yapıyor, diğer! 
İse kibrit çöpünden hakikaten insanı bak­
tıkça baktıran eserler yaratıyor.
Feyzi Özbakır, 57 yaşında. Tam 30 yıl­
dır posta pullarından tablolar yapıyor. Öy­
lesine tutkun ki bu işe, muteber bir mes­
leği olmasına rağmen onu çiğneyip kartvi­
zitinde adının altına «Posta Pullarından Tab­
lolar Ressamı» diye yazdırmış.
Çalışma odasının bir köşesinde şimdi­
ye kadar aldığı hediyeleri ve takdir mek­
tuplarını toplamış. Aralarında müteveffa 
Amerika Cumhurbaşkanı Eisenhovver’in de 
bir takdirnamesi var. Ayrıca, üzerinde Iran 
Şahı’nın altından arması bulunan bir gümüş 
sigara tabakası, eski Pakistan Cumhurbaş­
kanı İskender Mirza’nın hediyesi gümüş bir
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